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smrt, Bog, svemir). Strukture zagonetki, kako pokazuju primjeri, slicne su ovome tipu
usmene komunikacije uopce. Ipak ocituje se u njima dusa ovoga naroda, ~toje, sigumo, i
n:Uvainije.
Ukratko: Steinitzova knjiga 0 Ostjacima, njihovoj kulturi i usmenoknjizevnoj
izgradnji, vjeran je znak ove male dru~tvene enklave, ucinjena na naCin kako treba cinili
knjige ovakve problematike.
Stipe BOTICA
Narodne romske kletve, zakletve i blagoslovi
objavljene u ovoj maloj knjizici sakupio je
Trifun Dimic, romolog koji je vec izdao
nekoliko zbirki romskih narodnih pjesama i
pripovjedaka. Navedena grada u knjizici je
objavljena paralelno na romskorn i
hrvatskosrpskorn jeziku, a podijeljena je u tri
dijela. Prvi dio su kletve koje se odnose na
zivot i smrt, zdravlje i bolest, radanje,
pojedine dijelove tijela, zatim porodicne
kletve, te kletve u odnosu na zivotinje i u odnosu na nebcska tijela. Drugi dio su zakletve
u odnosu na zivot i smrt, zdravlje i bolest, dijelove tijela, jelo i pice, zivolinje, nebeska
tijela, zakletve u odnosu na osjecanja, u odnosu na pravdu i porodicne zakletve. Treci,
nakraCi dio knjige, su blagoslovi za sretan put, za dobro zdravlje i blagoslovi-pohvale.
Vrijedan dio knjige su komentari koji daju objasnjenje pojedinih zaklinjanja i
blagoslova. Na kraju je registar romskih i registar srpskohrvatskih rijeCi. U kratkom
prikazu od nekoliko reeenica na koricama knjige autor navodi da "mnoge od navedenih
umotvorina irnaju korijene u prapostojbini", a da su "mnoge stecene medu raznirn
narodirna i etnickim grupama". Gradu je zapisivao u izvomorn obliku, ali ne navodi
lokalitet niti 0 kojoj se grupi Roma radi, pa se to osjcca kao nedostatak ove knjige.
Presturi su i podaci 0 autoru.
Pored grade, vrijedni su autorovi komentari koji upotpunjuju gradu obja~njenjem na
koga se pojedina vrsta zaklinjanja upucuje, od koga je upucena le u kakvoj se to situaciji
~ini ina koji nacin. Pritom iznosi i cijele opise pojedinih vjerovanja i obicaja kao i cijelu
tuzbalicu. Kroz ovu knjigu se mogu vidjeli vjerovanja i religije Roma (animizam i
monoteizam), njihovi obicaji i to najvise obicaji i vjerovanja oko smrti kao ~to je
spaljivanje pokojnika (npr. "Neka da Bog, da valru lozis sa mojim kostima"),
sahranjivanje, obicaji oko smrli mladica. Mnoga zaklinjanja i blagoslovi vezani su za
putove i putovanja (npr. "Neka da Bog, da se raspu ereva lvoja po drumovirna vclikim i
ja da ih sakupljam"), a neke upucuju na neimaslinu (npr. "Neka da Bog, da umreS od
gladi"), pa kroz takve prirnjere mozerno nazrijeli i nacin zivota.
Navedene kletve, zakletve i blagoslovi nastale su sa ciljem ostvarenja svog magijskog
djelovanja, a sve ~esce su samo rasterecene nagomilanih osjecaja. U ovim neobicnim
rijeCima nagla~ena tona provlaci se strah od mracnih sila i mukotrpna zivota (kletve i
zakJetve), ali i zelja za boljirn zivolom (blagoslovi).
Ova knjizica koju odlikuje neformalnosl i sloboda jezika, te slikovitost izraza i
ekspresivnost metafora, koristan je prilog prou~avanju kulture i na~ina zivola Roma.
Lela ROCENOVIC
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Zbirka Timocke poslovice, izreke i zagonetke
ima opsirniji predgovor: Neke odlike
timockih narodnih poslovica, izreka i
zagonetaka, 702 posloviee, 519 izreka, 169
zagonetaka i rjecnik dijalcktizama i rnanje
poznatih rijeci.
Ove sitne forme usmene knjizevnosti veCinom su zabiljcZene u srednjern Timoku,
zalim u Zaglavku, BudZaku, Cmoj Reci i Negotinskoj krajini (u srpskim selima). Ipak
Timocke poslovice, izreke i
zagonetke, sakupio i priredio
Ljubisa Rajkovic Kozeljac,
Prosveta, Nis 1989,84 str.
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